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Kabupaten Ponorogo tepatnya di daerah Kecamatan Sambit Desa Wringinanom 
merupakan penghasil tembakau terbesar. Pengolahan tembakau di daerah tersebut 
masih menggunakan teknik manual dengan menjemur di bawah terik matahari secara 
langsung. Dari pengolahan yang masih menggunakan teknik manual muncul beberapa 
kendala, kendala yang dihadapi oleh petani tembakau adalah perubahan cuaca yang 
tidak menentu. Ketika cuaca cerah berganti menjadi cuaca hujan petani harus datang 
ke tempat penjemuran tembakau untuk menutupi tembakau agar tersebut tidak terkena 
air hujan jika terkena air hujan akan mempengaruhi kualitas dari tembakau serta 
menambah estimasi waktu untuk proses pengeringan tembakau. Oleh karena 
diperlukan sebuah alat untuk menutup dan membuka penjemuran tembakau 
berdasarkan inputan sensor hujan dan sensor ldr yang dikontrol dengan smartphone 
terintegrasi database firebase agar dapat dikontrol jarak jauh. Mikrokontroler 
menggunakan NodeMCU karena sudah terdapat modul WiFi ESP8266 dan 
penggerakan penutup menggunakan servo. Penelitian yang dilakukan oleh penulis 
menghasilkan alat yang dibuat sudah sesuai harapan. 
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